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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique était préalable au projet de construction d’un immeuble
d’habitation en front de mer, rue des Anthuriums à l’Anse Mitan, sur la commune des
Trois-Îlets (fig. 1). Le projet concernait la parcelle A746 dans sa globalité et une partie
de la parcelle A81 sur une surface totale de 2 467 m2.  Considérant que le projet était
localisé  à  proximité  immédiate  du  rivage  et  que  les  caractères  topographiques  et
environnementaux du terrain d’assiette du projet étaient comparables à ceux des sites
d’implantation privilégiée des occupations précolombiennes recensés à ce jour dans le
sud de la Martinique, un arrêté de prescription avait été émis par le service régional de
l’archéologie de la Dac Martinique.
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Fig. 1 – Vue générale du diagnostic archéologique
Cliché : J. Briand (Inrap).
2 Cinq tranchées, de longueurs inégales, ont été ouvertes transversalement à la parcelle.
Les observations stratigraphiques ont montré au sud un colluvionnement argileux de
bas de pente du morne d’Alet et des alluvions marines en contrebas vers le front de
mer. Au sud, les argiles caillouteuses de colluvionnement recouvrent en profondeur un
horizon de galets pris dans une matrice sableuse d’origine marine. Contre le bas de
pente  et  se  prolongeant  vers  le  nord,  plusieurs  dépôts  marins  successifs  ont  été
observés. Ils ont des faciès variés : sables coquilliers fins indurés ou non, couches de
grands fragments de madrépores et de strombus, horizons de galets… L’horizon le plus
profond atteint et retrouvé lors de l’ouverture des tranchées est un niveau induré de
nodules calcaires (entre 1,9 m et 2,5 m de profondeur).
3 Le diagnostic a donc montré le recouvrement d’origine marine de la plus grande partie
de la parcelle par un apport successif de dépôts aux faciès variés. Les dépôts marins
stratifiés sont le témoignage de phénomènes plus ou moins récents de transgressions
marines sans qu’il soit possible de les dater. Ces dépôts viennent buter contre la pente
du morne au sud de la parcelle, au contact des colluvions argileuses et caillouteuses qui
en proviennent. Aucun indice de site, toutes époques confondues, n’a été détecté.
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